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t reba sakupljat i i slagati na gnojištu. Staju t r eba po tom dobro očistiti i oprat i 
v ruć im lugom ili sodom. Ako s toku d rž imo ,u t o r u ili n a pašnjaku, t reba taj tor 
ili dio pašnjaka u dotičnoj godini napust i t i . 
Dehelmintizirät i t reba goveda dvapu t n a godinu, i to u proljeće pr i je izgona, 
kako bi sito m a n j e nametnika dospjelo n a pašnjake, i onda U jesen, kada s toka 
ulazi u staje n a zimovanje. U vri jeme dehelmint izäci je val ja s toku dob ro hran i t i , 
jer se j a k i o tporan organizam lakše oslobađa od nametn ika . 
Lujo Ruka vina, Beograd 
P R E N O Š E N J E STEČENOG Z N A N J A I U P O Z N A V A N J E 
Z A I N T E R E S O V A N I H 
Ne znam kako je to k o d drugih p r iv redn ih g rana , a l i u mlekar s tvu ne b i 
mogli biti zadovoljni sa upoznavanjem novih tekovina mlekar ske nauke , tehnike 
i p rakse od s t r a n e onih poljoprivrednih i mlekarsk ih s t ručnjaka koji s e vraćaju 
u zemlju sa specijalizacije ili izobrazbe iz inos t rans tva . 
Po liniji ekonomsko-tehničke pomoći Organizaci je ujedinjenih nacija u p u ­
ćuje se svake godine sve veći broj mlekarsk ih i pol jopr ivrednih s t ručnjaka u 
inostranstvo. Pojedini ostaju tamo 4 do 6 meseci, p a i godinu dana. To se 
naročito odnosi na zemlje SAID i Velike Br i tan i je — kao zemlje sa n ap red n o m 
i razvijenom mlekarskom industrijom, odnosno sa visoko razvi jenom proizvod­
njom mleka. 
Počev od proizvodnje, organizacije sakupljanja, nač ina udruživanja, save to-
davne službe, propagande, r ada mlekara — p a do distr ibucije mleka — bilo foi 
od velike kor is t i da o tome više 'čuju naši mlekarsk i radnic i i stručnjaci. Isto 
tako upućuju se pojedini mlekarsk i s t ručnjaci n a k raće vreme, na 1—2 meseca, 
i na r azne tečajeve koje organizuje FAO i UNICEF, za t im na mlekarske kon­
grese. Ne samo što se ne dolazi do mater i ja la n j ihovih izveštaj a, nego se ne 
pojavljuju ni t i članci u naš im pol jopr ivrednim i m leka r sk im s t ručn im Časopi­
s ima I publ ikaci jama. I ako ponešto b u d e — t o se odnosi većinom na opšte 
opise, više kao novinarska reportaža više opisnog k a r a k t e r a , iz čega se možemo 
upoznati s nj ihovim pr i l ikama, ali ne i mnogo nauči t i . O nek im ozbiljnijim 
studijama, č lancima i r a sp ravama nema n i govora . T i m e ne možemo bit i 
zadovoljni. 
Postoji veoma mali broj objavljenih napisa i izveštaj a o t im putovanj ima 
i rezul ta t ima ovakovih oblika, s t ručnog, i p rak t i čnog rada . O n i se predaju 
Uprav i e k o n o m s ^ - t e h n i č k e pomoći u Beogradu i preduzećima i us tanovama, 
koj i ih upućuju, a l i zainteres i rani mlekarsk i radnic i Q t o m e nemaju informacija. 
Ovo je svakako nemarnost , nedosta tak i — šte ta . 
Z a r se ne bi moglo angažovat i više s t ručn ih i p rak t i čn ih predavanja po 
mlekarsk im kolekt ivima i organizovati p rak t i čno p renošen je s tručnog znanja 
i iskustva za pojedina radna mesta u pogonima i l i labora tor i j ima? Na ovakav bi 
se način pu tovan ja naših s t r u č n j a k a n a specijalizaciju ili izobrazbu daleko više 
isplatilo. Dok ovako se dobija do jam ili da se stide, ili da su škr t i u prenošenju 
svoga znanja i čuva ju g a samo za sebe, ili da ne znaju, odnosno nisu ništa videli 
ili naučili . 
Mislim da b i t rebal i da znaju i sami radni kolektivi kada upućuju iz svoje 
.sredine lice u inos t rans tvo — što t reba da nauče, a kada se v ra t i da od njega 
čuju i v ide od toga korist i , j e r oni ga plaćaju za celo vreme boravka vani i 
održavaju normalan r a d njegovog upražnjenog mesta. 
Ovo b i t r eba la da b u d e ustal jena praksa, i sa p u n i m p r a v o m da je t ražimo 
o d naš ih mleka r sk ih s t ručnjaka, kada ih upućujemo izvan zemlje na specijali­
zaciju ili izobrazbu. 
Kada je reč o prenošenju znanja stečenog u inostranstvu, mislim da nije 
zgoreg reć i i o ponek im mlekarsk im stručnjacima u us tanovama i mlekarsk im 
preduziecima, koj i isto tako veoma teško pišu i t ime n e s tvara ju mogućnosti 
da svoje znanje prenose na ostale, koji bi to želeli znati . Pojedini l judi i za 
nekol iko godina rada i postojanja mlekarskog časopisa n e uspiju ili se n e t rude 
da iz svoje p rakse i znanja nap i su neku studi ju ili običan članak. Ne znamo, da 
l i j e to preopterećenost u poslu ili nemarnost . Šta j e — da je, ali ovako ne bi 
t reba lo biti . Zato mis l im da n e grešim, što iznosim ovu činjenicu. Često znamo 
bit i l jut i i nađemo pr igovaranja i kr i t ike na razne organizovane .akcije, bilo 
u o tkupu ili distr ibucij i po prodavaonicama mleka i sl., dok naša nedavno 
fo rmi rana dis t r ibut ivna mreža mleka i mlečnih proizvoda nema gdje da vidi 
i l i pročita, k a k o je to i gdje j e to bolje organizovano. Među t im kroz distribuciju 
pot rošač ne vidi, a l i zna da ceni celokupno naše mlekafsko poslovanje. Što* za 
n jega v red i i s av remena pasterizacija i h lađenje i mleko u bocama i savremeni 
uređaj i u mlekarama , ako distribucija lošim organizovanjem i neznanjem 
neu redno snabdeva potrošače. 
O udruživanju kao naprednoj formi organizacije proizvođača i mlekara , iako 
je ona ü većini nap redn ih mlekarsk ih zemalja osnova solidnog poslovanja i 
napredovanja mleka r ske p r iv rede — takođe nema ništa u našoj mlekarskoj 
š tampi. 
Znamo i to, da s e i u inost ranstvu mlekarsk i pogoni , teško uzdržavaju kao 
ren tab i ln i (zbog t roškova ' t ranspor ta , goriva, elektrike, amort izaci je i sl.), P a 
zbog toga se b a v e osim mleka i proizvodnjom sladoleda, mlečnih nap i taka i sl., 
iz koje podmiruju gub i tke mleka i t ako rade rentabi lno. Bilo b i dobro i korisno 
zna t i ovo komerci ja lno poslovanje. Za nas je ovo i te kako važno p i tan je u 
per iodu izgradnje mleka r ske industri je, kada se zna, da. većina naših mlekarsk ih 
p reduzeća ' ne r a d i ren tab i lno i da imade zbog toga velikih poteškoća i nega­
t ivno utiče na dalji razvoj ove p r iv redne grane. Ako ovo dobro h e upoznamo 
iz životne p r a k s e zemalja, ko je su to već resile, b iće n a m veoma teško bran i t i 
na še zahteve kod p r i v r e d n i h organa u poboljšanju i dal jem razv i tku mlekars tva . 
Ni je onda čudo, da se godišnji gubici mlekara teškom m u k o m pokr iva ju r eg re ­
sima, s labim p l a t a m a mlekarskog osoblja, od čega u sušt ini imademo rđave 
posledice za dalji r azvo j . ' 
Saznao sam, da j e n a p r i m e r g rupa nemačkih poljopr. s t ručnjaka , koj i su 
bi l i na specijalizaciji u SAD, napisala či tavu seriju b rošu ra (iako su oni daleko 
razvijeni ja i pol jopr ivredno i industr i jski zemlja od naše) o onom, š to su zapazili , 
što može kor isno poslužit i za njih. 
Takovo p i san je dopr inos i intenzivnoj izmjeni iskustava koja omogućuju da 
se metode i p raksa , koje su u S A D da le dobre rezul ta te , p renesu i u d ruge 
zemlje i p r imene već p r e m a pr i l ikama i fazi razvoja dot ične zemlje. 
Mislim takođe; da nije mnogo bolje ni u kor išćenju poljopriv. odnosno; 
mlekarski-ћ s tručnjaka, koji kao ekspert i borave u zemlji, a isto su tako upućen i 
po linji ekonomsko-tehničke pomoći OUN. O n i dolaze u zemlju sa zadatkom 
da prouče stanje jedne pr iv redne grane, za koju su ekspert i , i da nakon toga. 
svojim iskustvom i poznavanjem posla preporučuju na š im p r iv r edn im organ ima 
organizaciju i sprovođenje mjera, koje imaju za cilj unapređenje dotične pr i ­
v redne graiie. Mislim da njihove predldge, r e fe ra te i s l . n e či tamo, ni t i •kor i ­
s t imo. B i l o ' b i zato dobro, da se ma lo veći broj r adn ika i s t ručnjaka upozna, 
sa t im mater i ja lom i predlozima. / : -
Sa svim. ovim; bi t rebalo da se pozabave pol jopr ivredne komore, u d r u ­
ženja; insti tuti , a napose Uprava za ekonomsko- tehničku pomoć u Beogradu.. 
U 1955. godini upućuje se u inost ranstvo veći broj mlekarsk ih stručnjaka 
na 6 mjeseci do godinu dana. Oni idu iz gotovo svih većih mlekarskih pogona 
i to : Beograda, Zagreba, Skoplja, Sarajeva, Novog Sada, Ljubljane, Murske 
Sobote, Splita, Pančievačkog Rita, mlekarsk ih škola Kranja i P i ro ta, Ins t i tu ta 
za mlekars tvo, Niša, Kragujevca, Zemuna, Banja Luke , Pr i l epa i dr. Nadajmo* 
se, da ćemo više čuti od ovih drugova, k a d a se v r a t e u zemlju. 
Ing. Andr i ja Žic, Zagreb 
ISKORIŠĆIVANJE O S N O V N E S I R O V I N E 
U MLJEKARSKOJ I N D U S T R I J I 
Uz kontrolu kval i te te mlijeka i mliječnih proizvoda u naprednoj j e ml je ­
karskoj industr i j i kontrola iskorišcivanja osnovne sirovine (mlijeka) nuždan 
i sas tavni dio rada . Obje te kontrole pokazuju svaka n a svoj način, uspjeh 
proizvodnje: u mljekarskoj industriji . 
Iskorištenje mlijeka kao sirovine u mljekarskoj ' industr i j i možemo p r o v j e ­
ri t i samo ako m u pre thodno točno ispitamo specifičnu težinu, postotak masti , 
s tupanj kiselosti i čistoće, a mliječnim proizvodima sadrž inu vode, odnosno suhe 
tvari , mas t i u suhoj tvar i i dr . 
Takvim ispit ivanjem treba dak le da i svak i n a š majs tor s irar ili maslar u 
p rvome redu uoči, u čemu leži smisao i uspjeh poslovanja, t. j . d a sazna stupanj 
iskorištenja mlijeka, odnosno rendement proizvoda, a za t im da na osnovu toga 
odredi smjer i način prerade , ili d r u g i m ri ječima, d a s t e s t r a n e osigura eko­
nomičnost proizvodnje. 
Činjenica j e međut im, d a dobar dio naš ih p rak t i ča ra , pogotovo u man j im 
mljekarama ; , n e ispituje remdemente svojih proizvoda. Razlog j e tome, što 
mnogi slabo poznaju načine ispitivanja, ili p a k nemaju po t rebnog pr ibora , a 
često ni vremena. Takova nekontrol i rana pro izvodnja п mnogo slučajeva štet i 
majstoru i mljekari , pa ponekad ugrožava i njezin ops tanak , 
v Na sreću, p rak t ično iskustvo spašava mnogog našeg majs tora od potpunog 
neusp jeha i donekle m u nadomješta po t rebno s t ručno z n a n j e p remda ga n e 
zamjenjuje. Ipak je takav r ad još daleko* od s igurnog uspjeha, p a t r eba znati,, 
kako ćemo kont ro l i ra t i č i tav rad oko p r e r a d e mlijeka, da se ta s i rovina Što bol je 
iskoristi . , • •'• • 
